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Lampiran 1 DATA PENERIMA BEASISWA DJARUM - 2010/2011 DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
No NAMA L P UNIV JURUSAN NO.TELP NO. TELP ALAMAT EMAIL
1 Chandra Wirawan 1 UAJY Akuntansi 0275-3305654 0856-4368-3639 drakula_1990@yahoo.co.id
2 Yohanatan Agus P 1 UAJY Akuntansi 0819-3304-5238 for_dfairest@yahoo.co.id
3 Erika Kristiana 1 UAJY Akuntansi Internsional 0274-626561 0818-0411-3009 erikakristiana@gmail.com
4 Hana Jacinda H 1 UAJY Akuntansi Internsional 024-8448586 085-6266-3240 hjacinda@gmail.com
5 Verwati Simanjuntak 1 UAJY Akuntansi Internsional 0984-22782 0857-2006-9817 verasayangsemua@yahoo.com
6 Yudit Kuntardi 1 UAJY Teknik Sipil 0778-458339 0856-6873-2155 yudit_kuntardi@yahoo.com
7 Aldorio Prastyawan S 1 UAJY Teknik Sipil Internasional 0293-360260 0856-4393-0120 aldorioprastyawan@gmail.com
8 Michael Chandra S 1 UAJY Biologi 0271-623114 0857-2536-5696 mike_che_es@yahoo.com
9 Demas 1 UAJY Teknik Industri 0721-7413105 0819-2793-3954 demas_90@yahoo.com
10 Ardy Kurnia F 1 UAJY Teknik Informatika 0534-31750 0856-9321-0369 ardi_kindly@yahoo.com
11 Hermanto 1 SADHAR Farmasi 0568-22075 0857-2963-8159 tokz.zzz@gmail.com
12 Marcella Pradita 1 SADHAR Farmasi 021-7699387 0819-0580-5892 marcellapradita@yahoo.com
13 Octo Rahadian Pius 1 SADHAR Farmasi 0298-312177 0856-4099-6383 rahardian_piuz@yahoo.com
14 Vincentius Wisnhu AP 1 SADHAR Bimbingan & Konseling 0351-454347 089-7340-4487 vincentius_wisnhu@yahoo.co.id
15 Agustinus Patrick 1 SADHAR Psikologi 0274-867913 0857-2934-5159 patrick.2808@yahoo.com
16 Ulung Wibowo 1 UGM Matematika 085-6292-2932 bichan_8@yahoo.co.id
17 Lintang Wijayanti 1 UGM Sosial Ekonomi Pertanian 0274-7432319 0856-4350-5023 lintangwijayanti@gmail.com
18 Putri Aninditaningtyas 1 UGM Sosial Ekonomi Pertanian 0274-866809 0857-2992-0628 aninditaputri08@ymail.com
19 Arga Sasmita A 1 UGM Teknik Geodesi 0813-2805-2150 0856-4345-0214 arga_reddevils@yahoo.com
20 Aasiq Rizky Zakaria 1 UGM Teknik Mesin & Industri 0857-2640-9220 arone_zed@yahoo.co.id
21 Frandy Hutomo A 1 UGM Teknik Mesin & Industri 0271-717185 0857-2541-3750 frandy.frandy@gmail.com
22 Nosal Nugroho P 1 UGM Teknik Mesin & Industri 0254-218720 0859-55969-6167 nosalpratama@gmail.com
23 Barlian 1 UGM Teknik Elektro 0717-438007 0856-6466-0332 ryan_randyka@yahoo.com
24 Stephen 1 UGM Teknik Nuklir 061-4572923 085-6631-9000 spirit_kyo@hotmail.com
25 Dedi Wahyudi 1 UIN SUKA Pend. Agama Islam 0857-2647-6495 dedi_wahyudi1991@yahoo.com
26 M. Nurul Ikhsan Saleh 1 UIN SUKA Kependidikan Islam 081-7517-6895 nurul_ih@yahoo.com
27 Reza Rosita Fatmala 1 UNY Kurikulum & Tek. Pendidikan 0295-392047 0852-5771-2686 rosita_cute@yahoo.co.id
28 Yudi Bakti N 1 UNY Pend. Teknik Elektronika 0878-3845-7338 yudibakti@gmail.com
29 Cyrilla Sarah Nodita 1 UPN Administrasi Bisnis 085-6255-8424 cyrilla_sarah@yahoo.com
30 Putri Hidayati 1 UPN Administrasi Bisnis 0274-4396080 0856-4364-8806 put_putri27@yahoo.com
31 Triyanto Saputro 1 UPN Administrasi Bisnis 0856-4364-6929 sitrex_suka_rdanr@yahoo.co.id
32 Tin Asridah 1 UMM Bimbingan & Konseling 0857-2996-1831 0819-0391-9875 asridt@yahoo.com
33 Siti Listina Hanifah 1 UMM Teknik Informatika 0857-2935-3475 dephost89@yahooo.com
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Lampiran 2. DATA PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DJARUM TAHUN
ANGKATAN 2010/2011 DIY
No.Responden Keperluan Akademik Persentase Keperluan Non Akademik Persentase
1 Akomodasi tugas kuliah, Beli Komputer 45.00% keperluan hobi, Rekreasi 55.00%
2 Akomodasi tugas kuliah 35.00% Nonton, rekreasi, jalan-jalan 65.00%
3 Akomodasi tugas kuliah, Beli buku 60.00% Nonton, Rekreasi, Tabungan 40.00%
4 Akomodasi tugas kuliah, Beli buku 55.00% Nonton, Rekreasi, Jajan 45.00%
5 Beli buku, Akomodasi Tugas kuliah 35.00% Beli Baju, Sepatu, Tas, Rekreasi 65.00%
6 Beli buku 10.00% Nonton, Rekreasi, Service Motor, Jajan 90.00%
7 Akomodasi tugas kuliah 10.00% Jajan 90.00%
8 Akomodasi tugas kuliah 30.00% Rekreasi,Bayar SPP 70.00%
9 Akomodasi tugas kuliah 10.00% Keperluan hobi,Rekreasi, Jajan, Makan 90.00%
10 Seminar, Akomodasi tugas kuliah, beli buku 50.00% Donasi, Bayar kos, Makan, Rekreasi 50.00%
11 Akomodasi tugas kuliah 20.00% Rekreasi, Jajan 80.00%
12 Akomodasi tugas Kuliah 20.00% Tabungan, belanja, Rekreasi 80.00%
13 Keperluan skripsi,Beli netbook 30.00% Bayar kos, Rekreasi, Tabungan 70.00%
14 Beli buku, Akomodasi Tugas kuliah 20.00% Tabungan 80.00%
15 Akomodasi tugas kuliah 10.00% Investasi, Tabungan 90.00%
16 Les Bahasa Inggris, Beli Buku 15.00% Jajan,Rekreasi, Makan 85.00%
17 Akomodasi tugas kuliah, Seminar, Beli buku 20.00% Tabungan 80.00%
18 Akomodasi tugas kuliah, Beli buku 80.00% Rekreasi 20.00%
19 Akomodasi tugas kuliah 20.00% Makan, Tabungan 80.00%
20 Akomodasi tugas Kuliah 30.00% Beli HP, Beli Kamera 70.00%
21 Akomodasi tugas kuliah, Beli buku 80.00% Makan, Rekreasi 20.00%
22 Beli buku, Akomodasi Tugas kuliah 25.00% Beli Hp, Baju, Tabungan pribadi 75.00%
23 Beli buku, Akomodasi Tugas kuliah 25.00% Jajan, Makan, Beli HP 75.00%
24 Beli buku, Training, Seminar 90.00% Keperluan makan sehari-hari 10.00%
25 Keperluan skripsi, akomodasi tugas kuliah 90.00% Jajan 10.00%
26 Beli Komputer 90.00% Keperluan makan sehari-hari 10.00%
27 Akomodasi tugas kuliah, Les Bahasa Inggris 30.00% Keperluan makan sehari-hari 70.00%
28 Akomodasi tugas kuliah 30.00% Jajan, rekreasi 70.00%
29 Beli buku, Akomodasi Tugas kuliah 30.00% Jajan, Jala-jalan, Rekreasi 70.00%
30 Akomodasi tugas Kuliah 35.00% Jajan, Jala-jalan, Rekreasi, Tabungan 65.00%
31 Akomodasi tugas Kuliah 35.00% Bayar SPP, Jajan 65.00%
32 Akomodasi tugas kuliah 15.00% Rekreasi, Tabungan 85.00%
33 Beli buku, Beli laptop 35.00% Keperluan makan sehari-hari 65.00%
Rata-rata 37.00% 63.00%
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Lampiran 3. DATA PELATIHAN YANG DIIKUTI  MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DJARUM TAHUN
ANGKATAN 2010/2011 DIY
No.Responden SCB AMT DTL PSI PJ PE LKT KB TOTAL
1 √ √ √ √ √ √ √ — 7
2 √ √ √ √ — √ √ — 6
3 √ √ √ √ √ √ — — 6
4 √ √ √ √ √ √ — — 6
5 √ √ √ √ √ √ — — 6
6 √ √ √ √ √ √ — — 6
7 √ √ — √ √ √ — — 5
8 √ √ √ — √ — — — 4
9 √ √ √ — √ — — — 4
10 √ √ √ √ — — — — 4
11 √ √ √ √ √ √ √ — 7
12 √ √ √ √ √ √ √ — 7
13 √ √ √ √ √ √ √ — 7
14 √ √ √ — √ √ — √ 6
15 √ √ √ √ √ √ — — 6
16 √ √ √ √ √ √ — √ 7
17 √ √ √ √ √ √ — — 6
18 √ √ √ √ √ √ √ — 7
19 √ √ √ √ √ — — — 5
20 √ √ √ √ √ — — — 5
21 √ √ √ √ √ — — — 5
22 √ √ √ √ √ — — — 5
23 √ √ √ √ √ — √ — 6
24 √ √ √ √ — √ — — 5
25 √ √ √ √ √ √ √ √ 8
26 √ √ √ √ √ √ √ √ 8
27 √ √ √ √ √ √ — — 6
28 √ √ √ √ √ — — √ 6
29 √ √ √ √ √ √ — — 6
30 √ √ √ √ √ √ — — 6
31 √ √ √ — √ √ — — 5
32 √ √ √ √ — √ √ √ 7
33 √ √ √ √ √ √ — — 6
Rata-rata 6
Keterangan :
√ : Mengikuti Kegiatan
— : Tidak Mengikuti Kegiatan
SCB : Simfoni Citra Bangsa
AMT : Achievment Motivation Training
DTL : Dare To be A Leader
PSI : Public Speaking & Interview
PJ : Pelatihan Jurnalistik
PE : Pelatihan Entrepreneurship
LKT : Lomba Karya Tulis Ilmiah
KB : Kompetisi Blog
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DATA IPK MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DJARUM TAHUN ANGKATAN 2010/2011 DIY
No.Responden IPK SEM III IPK SEM IV IPK SEM V IPK SEM VI IPK SEM VII
1 3,48 3,49 3,52 3,59 3,72
2 3,49 3,54 3,64
3 3,73 3,75 3,9
4 3,92 3,82 3,85 3,9 3,86
5 3,4 3,35 3,5 3,56 3,53
6 3,81 3,8 3,8 3,75 3,78
7 3,62 3,65 3,69
8 3,6 3,52 3,5 3,43 3,44
9 3,68 3,68 3,63 3,61 3,75
10 3,83 3,85 3,86
11 3,2 3,3 3,4 3,61 3,8
12 3,69 3,7 3,76 3,8 3,89
13 3,66 3,46 3,51 3,53 3,74
14 3,5 3,2 3,3 3,4 3,6
15 3,47 3,67 3,52 3,42 2,9
16 3,1 2,97 3,15
17 3,05 3,43 3,47 3,49 3,55
18 3,53 3,56 3,57
19 3,05 3,25 3,3 3,31 3,32
20 3,1 3,12 3,04 3,14 3,27
21 3,28 3,31 3,29
22 3,43 3,34 3,29
23 3,4 3,5 3,61
24 3,1 3,15 3,19
25 3,63 3,63 3,67 3,68 3,88
26 3,72 3,62 3,62 3,63 3,62
27 3,44 3,48 3,5 3,52 3,59
28 3,1 3,1 3,21 3,26 3,27
29 3,42 3,47 3,48
30 3,48 3,49 3,5
31 3,53 3,61 3,63
32 3,3 3,35 3,43 3,52 3,52
33 3,6 3,42 3,46 3,52 3,3
Rata-rata 3,47 3,46 3,49 3,53 3,5
Keterangan :
IPK SEM IV : Indeks Prestasi Kumulatif Semester III
IPK SEM IV : Indeks Prestasi Kumulatif Semester IV
IPK SEM V : Indeks Prestasi Kumulatif Semester V
IPK SEM VI : Indeks Prestasi Kumulatif Semester VI
IPK SEM VI : Indeks Prestasi Kumulatif Semester VII
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Lampiran 5. Logistic Regression
Case Processing Summary
Unweighted Casesa N Percent
Selected Cases Included in Analysis 33 100.0
Missing Cases 0 .0
Total 33 100.0
Unselected Cases 0 .0
Total 33 100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of
cases.
Dependent Variable Encoding
Original Value Internal Value
Penurunan 0
Peningkatan 1
Block 1: Method = Enter
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 14.305 2 .001
Block 14.305 2 .001
Model 14.305 2 .001
Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R
Square
Nagelkerke R
Square
1 13.767a .352 .614
a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter
estimates changed by less than .001.
Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square df Sig.
1 1.382 8 .995
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
Prestasi_Akademik = Penurunan Prestasi_Akademik = Peningkatan
TotalObserved Expected Observed Expected
Step 1 1 2 2.425 1 .575 3
2 2 1.433 1 1.567 3
3 1 .724 3 3.276 4
4 0 .219 4 3.781 4
5 0 .114 4 3.886 4
6 0 .038 2 1.962 2
7 0 .042 4 3.958 4
8 0 .004 3 2.996 3
9 0 .000 3 3.000 3
10 0 .000 3 3.000 3
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Classification Tablea
Observed
Predicted
Prestasi_Akademik
Percentage
CorrectPenurunan Peningkatan
Step 1 Prestasi_Akademik Penurunan 2 3 40.0
Peningkatan 2 26 92.9
Overall Percentage 84.8
a. The cut value is .500
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Biaya_Pendidikan_Aka .175 .089 3.869 1 .049 1.192
Jml_Pelatihan 2.009 1.013 3.931 1 .047 7.454
Constant -13.630 6.688 4.153 1 .042 .000
a. Variable(s) entered on step 1: Biaya_Pendidikan_Aka, Jml_Pelatihan.
Block 0: Beginning Block
Classification Tablea,b
Observed
Predicted
Prestasi_Akademik
Percentage
CorrectPenurunan Peningkatan
Step 0 Prestasi_Akademik Penurunan 0 5 .0
Peningkatan 0 28 100.0
Overall Percentage 84.8
a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 0 Constant 1.723 .486 12.591 1 .000 5.600
Variables not in the Equation
Score df Sig.
Step 0 Variables Biaya_Pendidikan_Aka 3.990 1 .046
Jml_Pelatihan 5.065 1 .024
Overall Statistics 7.353 2 .025
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Lampiran 6. Tabel Probabilitas Penggunaan Biaya Pendidikan untuk Keperluan
Akademik dan Jumlah Pelatihan  yang diikuti terhadap Peningkatan Prestasi
Akademik
No Peningkatan Prestasi Biaya Pend. Keperluan Akademik (%) JmlPelatihan Probabilitas
1 Naik 45 7 0.999755483
2 Naik 35 6 0.989596156
3 Naik 60 6 0.999868388
4 Naik 55 6 0.999683996
5 Naik 35 6 0.989596156
6 Turun 10 6 0.543570113
7 Naik 10 5 0.137765139
8 Turun 30 4 0.416207934
9 Turun 10 4 0.020986248
10 Naik 50 4 0.959532947
11 Naik 20 7 0.980839985
12 Naik 20 7 0.980839985
13 Naik 30 7 0.996624205
14 Naik 20 6 0.872903992
15 Turun 10 6 0.543570113
16 Naik 15 7 0.955191079
17 Naik 20 6 0.872903992
18 Naik 80 7 0.999999469
19 Naik 20 5 0.479556866
20 Naik 30 5 0.841621288
21 Naik 80 5 0.999970501
22 Turun 25 5 0.688745615
23 Naik 25 6 0.942835697
24 Naik 90 5 0.999994885
25 Naik 90 8 0.999999988
26 Naik 90 8 0.999999988
27 Naik 30 6 0.975374572
28 Naik 30 6 0.975374572
29 Naik 30 6 0.975374572
30 Naik 35 6 0.989596156
31 Naik 35 5 0.927332683
32 Naik 15 7 0.955191079
33 Naik 35 6 0.989596156
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Lampiran 7
Descriptives
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Biaya_Pend_Aka 33 10.00 90.00 36.8182 24.45718 598.153 1.152 .409 .317 .798
Biaya_Pend_Non_Aka 33 10.00 90.00 63.1818 24.45718 598.153 -1.152 .409 .317 .798
Jml_Pelatihan 33 3.00 7.00 4.9394 1.02894 1.059 -.056 .409 -.182 .798
IPK_Sem_IV 33 3.10 3.83 3.4645 .20972 .044 -.123 .409 -.638 .798
IPK_Sem_V 33 2.97 3.85 3.4903 .21081 .044 -.500 .409 .388 .798
IPK_Sem_VI 33 3.14 3.90 3.5297 .20133 .041 -.133 .409 -.319 .798
Valid N (listwise) 33
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Lampiran 8
*Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Tabel Daftar Pertanyaan
No Karakteristik Keterangan
1 Nama
2 Jenis Kelamin
3 Fakultas/Prog.Studi/Jurusan
4 Universitas
6 Nominal Biaya Pendidikan yang diterimatiap bulan Rp.
7 Penggunaan Biaya Pendidikan
a. Keperluan Akademik
Persentase (…….…) %
a. Keperluan Non Akademik
Persentase (…….…) %
8 Kegiatan Pelatihan Softskill dan
Kompetensi Praktis yang diikuti
1
2
3
4
5
6
7
9 Indeks Prestasi Kumulatif Semester III
10 Indeks Prestasi Kumulatif Semester IV
11 Indeks Prestasi Kumulatif Semester V
12 Indeks Prestasi Kumulatif Semester VI
12 Indeks Prestasi Kumulatif Semester VII
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Lampiran 9
*Instrumen Penelitian
Daftar Pertanyaan untuk Responden
A. Pengantar
Melalui kesempatan ini saya mohon kepada Saudara/Saudari agar dapat meluangkan
waktunya untuk mengisi lembar Kuesioner ini dengan sebenarnya. Adapun
Kuesioner ini dibuat oleh peneliti sendiri sebagai data pengamatan studi penelitian
untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul penelitian :
“Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Djarum Terhadap Peningkatan Prestasi
Akademik Mahasiswa Penerima Tahun Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa
Yogyakarta”,
B. Karakteristik Responden
1. Nama :
2. Fakultas/Program Studi/ Jurusan :
3. Universitas:
4. Jenis Kelamin :
C. Daftar Pertanyaan
1. Berapakah biaya pendidikan yang anda terima  dari pemberian beasiswa Djarum
setiap bulan ?
Rp………………………………….
2. Dipergunakan untuk apa sajakah biaya pendidikan yang anda terima dari
pemberian beasiswa Djarum dan berapakah persentase dari penggunaan biaya
pendidikan tersebut ?
a. Keperluan Akademik :
……………………………………………………………
Persentase : ……….%
b. Keperluan Non Akademik :
……………………………………………………….
Persentase : ……..%
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3. Kegiatan pelatihan softskill dan kompetensi praktis apa sajakah yang anda ikuti
dari pemberian beasiswa Djarum?
a. ……………………………..
b. …………………………......
c. ……………………………..
d. ……………………………..
e. ……………………………..
f. ……………………………..
g. ……………………………..
4. Berapakah Indeks Prestasi Kumulatif yang anda capai pada semester III ?
…………………………………………………………………………….
5. Berapakah Indeks Prestasi Kumulatif yang anda capai pada semester IV ?
6. Berapakah Indeks Prestasi Kumulatif yang anda capai pada semester V ?
…………………………………………………………………………….
7. Berapakah Indeks Prestasi Kumulatif yang anda capai pada semester VI ?
…………………………………………………………………………….
8. Berapakah Indeks Prestasi Kumulatif yang anda capai pada semester VII ?
…………………………………………………………………………….
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